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Homenagem
João José Bigarella (Curitiba, 1923 – Curitiba, 2016)
Neste número da Revista Espaço Aberto estamos fazendo uma breve homenagem ao 
Prof. João José Bigarella, que tanto contribuiu com seus estudos teórico-metodológicos 
sobre Geomorfologia, Sedimentologia e Estratigrafia no Brasil. Para esta homenagem 
convidamos alguns dos inúmeros professores-pesquisadores que tiveram o prazer e a 
sorte de conviver com seus ensinamentos, ampliando e enriquecendo a experiência pro-
fissional pessoal, além de conviver com o companheirismo e a amizade que permaneceu 
para sempre entre eles: Professores Jorge Xavier da Silva, da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ); Maria Lúcia de Paula Herrmann, da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC); e Armen Mamigonian, da Universidade de São Paulo (USP) e da Uni-
versidade de Santa Catarina (UFSC).
E, ainda como parte desta nossa homenagem, estamos (re)publicando na “Sessão de 
Clássicos” um de seus artigos do Boletim Paranaense de Geografia (no 16/17 de 1965) 
que corresponde, até os dias atuais, a uma referência aos estudos geomorfológicos e es-
tratigráficos no Brasil, o artigo intitulado “Pediplanos, Pedimentos e seus Depósitos Cor-
relativos no Brasil”. Aproveitamos o momento para agradecer ao Prof. Dr. Carlos Conforti 
Ferreira Guedes (Departamento de Geologia/UFPR), que foi nosso interlocutor entre os 
editores do atual Boletim Paranaense de Geociências, na obtenção da concessão de au-
torização para efetivar a republicação do referido artigo. A todos, nosso muito obrigado!
